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ABSTRACT 
 
Vinada, Ocsa, F.B. 2014. The Analysis of Implicature Meaning on Malang One 
Way Regulation Protest 2013. Study Program of English, Department of Language 
and Literature, Faculty of Cultural Studies, Universitas Brawijaya. Supervisor: 
Endang Sasanti ; Co-supervisor: Didik Hartono 
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Language is used any time by a person in communication process. In fact 
many people use different ways to express anything in their mind. Implicature is one 
of the ways by implicating a meaning and producing hidden meaning. Therefore this 
study has problems which  are : 1. What is the implicated meaning in Malang one-
way protest? ; 2. What are the reasons and the purposes of the residents in 
making the protest?. This study discovers an intended meaning from the protest 
banners which were collected when Malang One Way regulation 2013 was applied by 
using Linguistics Context, Physical Context and Social Context.  
 
The writer collected the data by photographing many mounted protest banners 
in Jl. MT Haryono and Jl. Mayjend Pandjaitan (Betek) and choose some data that 
contain implicated meaning. In analyzing process, this research using descriptive 
qualitative method that requires the writer to interpret and then describes the intended 
meaning behind the data with his background knowledge and the phenomena happen. 
 
Furthermore, this study finds out that the data contains implicated meaning 
and represents residents idea of dissatisfaction to Malang One Way regulation 2013. 
They tend to implied meaning packed on protest. In this study, the reader will find 
Linguistic Context, Physical Context, and Social Context theory used by the writer to 
discover any intended meaning, reason, and purposes. 
 
The writer suggests to the next researcher interested in a similar topic which is 
implicature to use Relevance Theory from Sperber and Wilson. This theory use 
background knowledge and context to build an exact meaning on implicature. The 
writer also suggest to use another data in a scope of art such as modern or traditional 
song lyrics, title, or script of drama. 
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Bahasa digunakan dalam proses komunikasi setiap saat. Dalam kenyataannya, 
setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan idenya. Implikatur 
adalah salah satunya dengan cara menyisipkan makna tambahan dan menghasilkan 
makna tersembunyi. Olek karena itu, penelitian ini memiliki beberapa masalah yaitu : 
1. Apakah makna tambahan yang ada dalam protes jalur satu arah kota Malang? ; 2. 
Apakah alasan dan tujuan warga melakukan protes?.  Penelitian ini menemukan 
makna tambahan yang terkandung dalam baner protes yang dikumpulkan selama 
peraturan jalur satu arah Kota Malang dilaksanakan dengan menggunakan teori 
konteks linguistik, konteks fisikal, dan konteks sosial.  
 
Penulis mengumpulkan data dengan cara memotret protes baner yang 
dipasang di Jl. MT Haryono dan Jl. Mayjend Pandjaitan (Betek) kemudian memilih 
beberapa yang mengandung makna tambahan. Dalam proses analisa, penelitian ini 
menggunakan metode deskripsi kualitatif yang mengharuskan penulis untuk 
menafsirkan, lalu menjelaskan makna yang terkandung dibalik data tersebut dengan 
menggunakan latar belakang pengetahuan penulis serta fenomena yang terjadi 
 
Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa data mengandung implikatur 
dan mewakili kekecewaan warga terhadap peraturan jalur satu arah Kota Malang 
tahun 2013. Mereka cenderung menggunakan implikatur dalam setiap protes. Dalam 
penelitian ini, pembaca akan menemukan teori konteks linguistik, konteks fisikal, dan 
konteks sosial yang digunakan penulis untuk menggali makna, alasan, serta tujuan.  
 
Penulis memberi masukan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik pada topic 
yang sama yaitu implikatur, untuk menggunakan teori relevansi dari Sperber dan 
Wilson. Teori ini menggunakan latar belakang pengetahuan peneliti dan konteks 
untuk menemukan makna yang terpat dalam implikatur. Penulis juga menganjurkan 
untuk menggunakan data dalam lingkup kesenian seperti lirik lagu moderen atau 
tradisional, judul, ataupun naskah drama.  
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